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Dea Carla Nogati. Pengaruh Citra Merek dan Customer Experience 
Terhadap Minat Beli Ulang pelanggan pada produk Bolt. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi mengenai citra merek, 
customer experience, dan minat beli ulang produk Bolt. 2) menguji pengaruh citra 
merek terhadap minat beli ulang produk Bolt. 3) menguji pengaruh customer 
experience terhadap minat beli ulang produk Bolt. 4) menguji citra merek dan 
customer experience secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli ulang 
produk Bolt. Sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung mall ambassador 
ITC kuningan jakarta yang pernah menggunakan produk Bolt. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini yaitu berjumlah 180 responden. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dan eksplanatori dengan teknik analisis regresi berganda, dan 
alat analisis data menggunakan program SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan: 1) adanya pengaruh yang signifikan dari citra merek terhadap 
minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan R square sebesar 
38,1%. 2) adanya pengaruh yang signifikan dari customer experience terhadap 
minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan R square sebesar 
25,4%. 3) citra merek dan customer experience secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap minat beli ulang dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000, Fhitung sebesar 78,683 dan R square sebesar 47,1%. 













Dea Carla Nogati. The Influence Of Brand Image And Customer 
Experience Toward Consumer Repurchase Intention Of Bolt. Skripsi, Jakarta: 
Marketing Management Concentration, Management Over the Study Program, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta.2015. 
The purposes of this reserach are: 1) to know determine the description of the 
brand image, customer experience, and repurchase intention. 2) test the influence 
of brand image toward repurchase intention of Bolt. 3) test the influence of 
customer experience toward repurchase intention of Bolt. 4) test the influence of 
brand image and customer experience toward together repurchase intention of 
Bolt. Sampels in this research is visitors itc kuningan mall jakarta who had used 
Bolt. The number of sample in this research are 180 respondent. This research 
uses descriptive and explanatory research with multiple regression analysis 
technique, and a data anlysis tools uses SPSS version 22. The results of examine 
hypotesis shows: 1) there is significant influence from brand image to repurchase 
intention with the significantly value of 0,000 and R square 38,1%. 2) there is 
significant influence from customer experience to repurchase intention with the 
significantly value of 0,000 and R square 25,4%. 3) there is significant influence 
from brand image and customer experience to repurchase intention with the 
significantly value of 0,000, Fhitung 78,683 and R square 47,1%. 
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